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A ergonomia é o estudo cientifico referente ao ser humano e o seu ambiente de trabalho, ou 
seja, o meio em que se trabalha, os métodos utilizados, os instrumentos e a organização das 
tarefas desenvolvidas. Sabe-se que os profissionais de enfermagem são expostos a várias 
atividades que comprometem sua segurança e saúde, o que causa, muitas vezes, acidentes de 
trabalho e doenças relacionadas a ele. Nesse sentido, este estudo tem como principal objetivo, 
apresentar e discutir a importância da NR 17. A pesquisa foi feita por meio de revisão 
bibliográfica, a partir da base de dados de sites eletrônicos científicos e pesquisa Scielo, bem 
como livros relacionados ao tema, deixando claro que não apenas o profissional de 
enfermagem está sujeito a esses riscos ergonômicos, mas todos aqueles que desenvolveram 
suas atividades laborais. Sendo assim, é importante oferecer ao trabalhador, tecnologias que 
amenizem o esforço físico, a carga horária, ou seja, melhores condições de trabalho. 
 
